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ɉɪɢɯɨɞɱɟɧɤɨɌȺ
ɤɷɧɞɨɰɟɧɬɞɨɤɬɨɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵɪɟɝɢɨɧɚɥɢɫɬɢɤɢɢɬɭɪɢɡɦɚ
ɄɢɟɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȼȽɟɬɶɦɚɧɚ
ɝɄɢɟɜɍɤɪɚɢɧɚ
ɊȿȽɂɈɇȺɅɖɇɈȿɊȺɁȼɂɌɂȿɍɄɊȺɂɇɕ ȺɇȺɅɂɁɉɊɈȻɅȿɆɕɂɊȿɒȿɇɂə
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɍɤɪɚɢɧɵɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵɢɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɢɯɪɟɲɟɧɢɸ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ.
REGIONAL DEVELOPMENT OF UKRAINE: ANALYSIS, PROBLEMS AND 
SOLUTIONS
Abstract. Analyzes regional development of Ukraine, identifies key issues and suggests 
effective actions for their solution.
Keywords: region, regional development, regional policy.
Ɋɟɝɢɨɧɵ ɫɥɭɠɚɬ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɡɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɪɟɝɢɨɧɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɚɤɤɭɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɤɚɩɢɬɚɥɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟɩɪɢɪɨɞɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɵɯɢɞɪɭɝɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦ
ɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɦɵɯɞɥɹɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɫɬɪɚɧɵ
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɪɟɝɢɨɧɨɜɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ
ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɨɫɶɬɚɤɢɦɢɨɫɧɨɜɧɵɦɢɬɪɟɧɞɚɦɢ
 ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɦɟɠɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɳɶɸ ɪɟɝɢɨɧɚ ɢ ɟɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹɢɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢ
 ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɰɟɧɬɪɨɜ
 ɩɨɥɹɪɢɡɚɰɢɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɢɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ
ɠɢɬɟɥɟɣɪɟɝɢɨɧɨɜ
 ɧɢɡɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɨɜ-ɥɢɞɟɪɨɜ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢɞɪɭɝɢɯ
 ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
 ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɦɚɪɝɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɢɡɤɨɣ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɥɹ
ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɜ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɯ
 ɭɫɢɥɟɧɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɰɟɧɬɪɨɛɟɠɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɫɥɚɛɨɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜ
ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
 ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɫɫ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɟɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɜɥɢɹɸɬɧɚɭɪɨɜɟɧɶɡɚɧɹɬɨɫɬɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸɫɮɟɪɭɪɟɝɢɨɧɨɜ [1].
ɋ ɝɨɞɚ ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵɩɟɪɜɵɟ ɢɞɟɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɨ
ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜ ɫɮɟɪɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɍɤɪɚɢɧɚ ɢɦɟɟɬ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɊɊ ɢ
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ
ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɊɊ ɢ ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɨɧɚ ɧɭɠɧɚ. ɇɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɬɚɤɠɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɚ
 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸɫɬɪɚɬɟɝɢɸɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɧɚɩɟɪɢɨɞɞɨɝɨɞɚ ȽɋɊɊ–2020) 
[2], ɢɡɞɚɧ Ɂɚɤɨɧ ©Ɉɛ ɨɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢª >@ ɫɨɡɞɚɧ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȽɎɊɊ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɋɊɊ ɚ ɟɳɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɢɞɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɨɛɳɢɧɈɌȽɂɷɬɨɨɱɟɧɶɯɨɪɨɲɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɟɣɱɚɫ ɍɤɪɚɢɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɨɜɵɟ ɜɵɡɨɜɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣɢɝɪɚɦɨɬɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ
a) ɜɨɣɧɚ ɫɟɩɚɪɚɬɢɡɦ ɜɧɟɲɧɢɟ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɬ
ɜɨɩɪɨɫɵɦɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢɢɧɟɤɨɣɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢɪɟɝɢɨɧɨɜ
b) ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɈɌȽ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɢɞɟɢ ɨ
ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɫɟɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɈɌȽ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɊɊ
c) ɩɟɪɟɞɚɱɚɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɧɚɨɛɥɚɫɬɧɨɣɭɪɨɜɟɧɶɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜ
ȽɎɊɊɩɨɪɨɞɢɥɚɧɨɜɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵ– ɩɨɩɵɬɤɢɪɭɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɭɠɟɧɟ
ɧɚɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɚɧɚɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ
d) ɱɚɫɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɊɊ ɢ ɩɥɚɧɨɜ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢɫɨɞɟɪɠɚɬɱɚɫɬɶɩɪɨɟɤɬɧɵɯɢɞɟɣɡɚɩɪɟɞɟɥɚɦɢɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣɨɛɥɚɫɬɟɣɢɧɟ
ɫɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɧɚɪɟɚɥɶɧɵɟɦɟɫɬɧɵɟɪɟɫɭɪɫɵ
e) ɢɦɟɟɬɦɟɫɬɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢɡɦɟɥɶɱɟɧɢɟɩɪɨɟɤɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɩɨɞɚɸɬɫɹɨɬɨɛɥɚɫɬɟɣ
ɜ ȽɎɊɊ ɱɬɨ ɧɟ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɲɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɧɚɫɭɳɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɦɟɫɬɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
Ʉɚɤɨɜɵ ɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦ"
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɱɚɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ
ɜɫɟɭɤɪɚɢɧɫɤɭɸ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɶ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɵɬɟɤɚɸɳɢɟ ɢɡ ɭɠɟ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣȽɋɊɊ–ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɡɚɫɪɟɞɫɬɜɚȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚȿɋɧɚɛɸɞɠɟɬɧɭɸ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɭɊɊɜɍɤɪɚɢɧɟ
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɧɨɜɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɊɊ ɜ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɢ ɜɜɟɫɬɢ ɩɪɚɜɨ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɋɊɊ–
 ɢ Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɟɨɫɜɨɟɧɧɵɯ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɫɪɟɞɫɬɜɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢɪɟɝɢɨɧɚɦɢɧɚɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɩɪɢɨɪɢɬɟɬɵ
ȼ-ɬɪɟɬɶɢɯ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɋɊɊ ɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɜ ɩɥɚɧɚɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɋɊɊ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɊɊ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɞɚɸɬɫɹɧɚɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɢɡȽɎɊɊ
ȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯ ɜɜɟɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɯ ɫɭɦɦ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɨɜɊɊɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯɢɡȽɎɊɊ
ȼ-ɩɹɬɵɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɱɬɨ ɜɫɟ ©ɬɜɟɪɞɵɟª ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɸɬɫɹ ɢɡ
ɝɨɫɛɸɞɠɟɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɪɨɥɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ȼ-ɲɟɫɬɵɯ ɩɨɦɨɱɶ Ⱥɝɟɧɬɫɬɜɚɦ ɊɊ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɩɨɜɵɫɢɬɶ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɸ ɤɚɞɪɨɜ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɥɭɱɲɢɯ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ ɫɬɪɚɧ ȿɋ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɸɬ ɤɚɤ ©ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɧɟɞɨɨɰɟɧɟɧɧɵɣ
ɤɚɩɢɬɚɥª
ȼ-ɫɟɞɶɦɵɯ ɧɚɱɚɬɶ ɦɟɠɞɭɩɚɪɬɢɣɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɢɚɥɨɝɢ ɞɥɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
©ɦɚɯɪɨɜɨɝɨªɩɨɩɭɥɢɡɦɚɢ©ɛɨɪɶɛɵɜɫɟɯɫɨɜɫɟɦɢª
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